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THES1S, I.
HSWNvocatioDei cst consessio sidu-
MVM cise, qvam in agnitis divinisMM&i persedionibus, St ejusauxilio,
posuirnus. Consellio sic, qvando animi
cogitata alteri deciaramus. Fiducia ve-
ro summutn gradum spei, de bono a-
liqvo obtinendo vei malo averrcndo,
constituitj St oritur cx impersectionis
proprise, alterius vero persectionis, im-
primis potentiae, sapienti# St bonitacis,
cognitione.
TH?S. 11
T%_ On poslumus nos ipsos sclices red-
1 \ dere, propter dese&um St limita-
tionem virium. Felicitas ergo extra nos
A 2 erit
4
erit qvserenda, h. e. siducia collocanda
in auxilio akerius, Non vero in crea-
turarum, nam & hx Jimitata: sunt, &
ab alio felicitatem exspe&ant, adeoqve
neqveunt hominem perse&e scliccm
reddcre, & desiderium ejus sere insini-
tum explere. Hinc in soio Dco siducia
erit reponenda.
TFJFS. III
INditus est naturae humanse a Creato-tore & sensus indigenda, & deside-
rium felicitatis summurru A'on itaqve
solum per omnipotentiae!! potest Deus
nos felices reddcre, sed etram vuk, qva~
tenus hoc desiderium haud frustra no-
bis indidic. vero vuk, vuk se-
ria Fiducia itaqve nostra in Deo pa-
sita non erit frukranea»
7HEJ, IK
Fiducia, dum ab akero auxiiium ex-spe&amus, erit iili aliqvo modo
raani-
5
maniseshnda. Cum vero illa in Deo sic
collocanda, reqviritur consessio hujus
siducia 5 h. e. Deus erit invocandus.
1FIES. V.
CUm sic omniseius, perspicit cogita-tiones nostras, 5c internam meti-
talemqve siduciam, qva itlum venera-
mur. Ita simul ostendimus> agnosccre
nos illius omniscieotiam*
1HES. VI,
SOIent vehementiores animi asse&usS signis exterms se prodere, ita erum-
pentes ardentius inslammari, & alios
etiam assicere, Cumqve simus a Deo o-
mnimode dependentes, ore etiam eurti
invocare tenemur. Ferutise itaqve est,
& interdum necessarium, siduciam hanc
noffram verbis, de animi assedtu testi—-
monium perhibeotibus, deciarare.
TBVS. Ul.
ERic vero omnis invocatio Dei nonsubi-
subita aut levis, sed-ex insimo asse&u
procedens, bene composica, & submis-
sionis ac considentiae significativa. Hirtc
ipsi gentiles carmina, musicam, vidi-
mas pulchras & donaria magnisica in
sacris adhibebanc.
7HES. rin.
DEcrcvic Dcus omnia in temporceventura ab sterno, unico de-
creto, Nec rar.io ulla singi potest, cur
mutec semel latam sententiam. Invoca-
tio itaqve Dei ita erit comparata, uc
decreto cjus conformia, h. e. vera bo-
ha,ab illo petamus. Fertur enim volun-
tas ejus in perse&ionem omncm pos-
tibi lem. Dum idem invocationi nostrae
scopus, conformis il!a est decresis divi-
nis, 5C considentia non dubia agimus.
THES. IX.
ElOnorum nonnulla semper Zc in se| utilia nobis sunt, ut veritas, virtus-,
qvx absolute petere licec. Alia in se qvi-
dem bona,sed respe&u nostri sape ma-
la sunt, ut honores, divitiae, sanitasj
qva: cum conditione petcnda elle ap-
paret.
Tuexv x.
Um in inimico siduciaria collocare
> sic imposlibile, vel enim spernere
solemus ejus auxilium, vel si, cogente
miseria nostra, illud ambimus, dubii
semper haremus, an graviter Jaesus si-
ne pravia satissadlione nobis opitulari
velitj Deum invocaturus probe dispi-
ciat, an eum peccatis offenderit. Et
tum soliicitus elle debec de Deo rccort-
ciliando, anteqvam cum spe exaudi-
tionis prccari pocest.
THS?. XI.
Fxis non obligatus esc ad bona no*
js bis conserenda, nec invocano
nostra esc meritoria, uc petitum Obri-
aeamas.
8
neamus, Hinc tempus aut modum
exauditionis Deo praefinire, aut impa-
tienter serrc vel desperare, si esse&us
non seqvatur petita, impium est. Sed
culpa tribuenda subjedio invocanti, &
modo invocationis.
1HES. XII.
]\jOii invocandus Deus, ut per mi-
X. i racula nobis suppetias serae. Nam
ita modus auxilii ei praescribitur, &
nostra indignitas non satis cogitatur.
7HFS. XIII.
QVi Deum non invoeant, ei dis-sidunt, cum auxilium ejus non
expetant, adeoqve perse&iones ejus
in dubium vocant, & religiose eum
non colunt. Non vero obiigatur
Deus, ad obtrudendum his auxilium
suum, &: ad enervandam libertatem
humanam. Volenti non sit injuria.
C1HES.
7 ssES. xrr.
QVo vero sepius invocationi stu-demus, eo sepius perpendimus
divinas perse&iones, eo diligentius e-
vitamus peccata, eo firmiora reddun-
tur virtuturn motiva, & eo citius se-
sicius obtinetur.
THES, XV.
I"X siducia, qvam habent Deurarite adorantes in ejus auxilio,
doior ex adversis lenitur, tristitia depel-
litur, animus tranqvillatur* Cumqve
convidlos illos esle oporteat de sum-
mis Dei persedlionibus, enascitur in-
de studium placendi enti insinito, 3c
araor virtuturn. Qvas, qvo magis
sedlamur, eo magisi Deo assimilaniur
conjungimur.
C. s. G.
(o)
Ttl Herr AUCTOREN och RESPONDENTEN»
Min Hogtslrade kslrcstc Broder.
<sr som Uttast sig til hogden «pat stringar,
(vch tnsngcr sig med sart in uti himmelen?
Hwad <lr som allrabclst den hogsia Guden
2lt irara tolig, mild, til wreden mycket seen ?
silg, hwad tlr som g,'5r, at odygd maste duka,
<vch dygden dercmot sin stichet rtstt sar hruka 1
3® som r gis noga acht, sa stal du sckkert sinna,
At L»onen har den krast, som Christendomen l<5r.
><ur' langt sorimstets lius tan i den saten hinna;
pa desia karta blad as dig sorklarad <lr.
Man sir at siedna Man ya bonens rvffrde sattat,
Vor det cj siogrc blt utas de (Lhrisine stattat ?
Min Bror, dit arbct kan med allas nosie usssa
Din slit at taga til i Forstand och N?ett,
lamnar androin, at ditt rnackra siamsteg prisa,
(vch onstar blatt, bct 6u, s?r rnodan och din swett,
M<! bckrga ymnig frucht, nclr tiden blir at stiorda,
Aj den som wj almcknt bora. worda !
Din trogna Bror,
GUSTAV ORRtsUS.
